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Op 6 januari 1779 vertrekt de driemastgaljoot "Dora 
Maria" van Oostende, voor een reis met bestemming Livorno, Cadiz 
en Sevilla. In de Guadalquivir gekomen beslist de kapitein het 
schip te Poble te kalfaten. Een stelling wordt buitenboord 
opgetuigd zodat de scheepstimmerman Jan Baptist VAN WICHELEN aan 
de slag kan. 
Plotseling glijdt de stelling langs de romp weg, 
waardoor de timmerman met een plons in het water verdwijnt om niet 
meer boven te komen. Alleen zijn hoed drijft boven. 
De kapitein looft een premie uit aan degene die hem 
nieuws kan brengen over zijn bemanningslid. Acht dagen later komt 
de portier van Coria zijn premie opeisen : hij viste het lijk op 
van VAN WICHELEN, dat door de sterke stroming tot daar meegevoerd 
was. De kapitein beveelt de onmiddellijke begraving en betaalt de 
portier 15 gulden. De overledene wordt eind juli bijgezet in de 
kerk van Coria. 
Dit relaas werd op 24 augustus 1781 opgetekend door 
notaris Joseph DE CALLAIS (RAB Not. VAN CAILLIE 1941-61/47) aan de 
hand van de verklaringen van twee gewezen matrozen van de 
bemanning, met name Jan NIEUWSTE en Jan ROELOFFS. Zij hadden het 
lichaam in het water horen plonzen. Het schip stond nog steeds 
onder het bevel van kapitein Tygebes SWART en lag nu te Genua. 
De overledene was geboren te Mechelen ± 1752 en was in 
1776 gehuwd met Joanna Judoca CARTON (geboren 4 juni 1753). Zij 
was het die de matrozen om hun verklaring verzocht had, want zij 
was zinnens te hertrouwen en wilde haar weduwschap officieel 
bevestigd zien. 
Op 3 november 1781 huwt zij dan Pierre Joseph 
POSSENIER, geboortig van Ieper (Sint Pieter 4 februari 1756), die 
wagens verhuurde. De volkstelling van 1798 vermeldt het gezin in 
de Kapellestraat met haar 21-jarige dochter Marie. Joanna kreeg 
nog vier kinderen en in de telling van 1814 woonden zij nog steeds 
allen samen in de Kapellestraat, met dochter Marie, die intussen 
gehuwd was, weduwe werd en een 15-jarige dochter, eveneens Marie 
genaamd, aan haar huwelijk overhield. 
POSSENIER was op dat ogenblik wagenverhuurder en 
herbergier. 
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